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Izborna skupština Društva za kvalitetu [DZK-HUMS] Hrvat-
ske udruge medicinskih sestara [HUMS] [1] održana je tije-
kom Šeste konferencije Društva. Skupštini su prisustvovala 
34 člana, kao i članovi Izvršnog odbora DZK-a, i to: Dubrav-
ka Trgovec, Danijela Kumpović, Marina Kljaić, Sandra Lovrić, 
Vlasta Krešić, predsjednica Društva Josipa Bišćan i potpred-
sjednice DZK-a Marija Kadović, Dubravka Trgovec i Danijela 
Kumpović [2].
Dnevni red sadržavao je pet tema: imenovanje verifikacij-
ske komisije i zapisničara; izvješće predsjednice o proteklom 
radu DZK-a od 2012. do 2016. godine uz izvješće o financij-
skom stanju DZK-a; Izbor predsjednika/ce DZK-a zarazdoblje 
od 2016. do 2020. godine; izglasavanje drugog mandata čla-
novima IO kojima istječe prvi mandat za razdoblje od 2016. 
do 2020. godine; posljednja tema bila je razno [3].
Prvotno je predložen dnevni red i imenovani su članovi 
verifikacijske komisije Danijela Kumpović i Dubravka Trgo-
vec, te zapisničar Vlasta Krešić. Potom je predsjednica DZK-
a Josipa Bišćan prezentirala izvješće o dosadašnjem radu i 
aktivnostima DZK-a, te je zahvalila članovima Izvršnog od-
bora na podršci i na njihovom dosadašnjem radu, zatim je 
prezentirala financijsko izvješće DZK-a. Oba su izvješća jed-
noglasno prihvaćena [1, 3].
Po objavljenom natječaju za predsjednika DZK-a (web stra-
nica www.hums.hr) na isti nije pristigla niti jedna prijava. 
Stoga je predsjednica Hrvatske udruge medicinskih sesta-
ra, gospođa Tanja Lupieri dosadašnjoj predsjednici Josi-
pi Bišćan uputila zamolbu i predložila da i nadalje obnaša 























































molbu prihvatila. Članovi Izvršnog odbora prije su održa-
vanja Izborne skupštine pregledali dostavljenu potrebnu 
dokumentaciju dosadašnje predsjednice i jednoglasno po-
držali prijedlog predsjednice HUMS-a. Sve je prezentirano 
prisutnim članovima Izborne skupštine te je Josipa Bišćan 
jednoglasno izabrana za drugi mandat predsjednice DZK-a 
za razdoblje od 2016. do 2020. godine. Nakon potvrđivanja 
izbornog rezultata Josipa Bišćan zahvalila se predsjednici 
HUMS-a i prisutnim članovima na ukazanom povjerenju, 
ukratko predstavila plan rada u idućem mandatnom razdo-
blju, te plan rada DZK-a za 2016. godinu. Potom su jedno-
glasno izabrani članovi IO-a, i to: Dubravka Trgovec i Dani-
jela Kumpović kojima je to drugi mandat, dok je preostalim 
članovima IO-a to prvi mandat. [2, 3].
Kako bi Društvo za kvalitetu povećalo stupanj regionalnog 
djelovanja predsjednica DZK-a predložila je i nove članove 
Izvršnog odbora iz Kliničkog bolničkog centra Rijeka i Osi-
jek, te iz Opće bolnice Sisak, a prijedlog je usvojen. 
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